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me 1965/7 cqllslrs i,?s not s cor;plete enlrlreratioD. but i,as based. or a 1tt;
sanple. It is not, therefore, very accurate at a c-uDty leve1. r.!t a
regionel level (i,e. about four courlties ) the total .:re. of uocxilanal is
sccurate to ,tithj-r, 2:i and the rnAjor forest tJryes to ldthin 5;.
lbe figufes dvailabfe for private tfoodlanAs are for ildivid.ual oounll,ea,
aral the ?ore$trr ComJission have l.jndLy nade avo.ifable sone urlpubfished.
alata on p.ivate Foodlan{i€ frojr their t96577 e""sar. The figui.es forForeBtry Colr!1issioll woodiaElj.s arc based ori th€i! Conservancils, ,,hich
d.o I1ot folfo\' county boundaries exactly i]1 all cases. Sone si_ightdisCr€lancior n&y occur in such cases, thcrefore.
lln additior, Ira$ been .trlde to the fi8ur.es for the 1947 ceneus to atforlfor the f.rct that the census incl-ud.ed oily rioodland.s over fi.r" 
-o"""".
1:1", , : : : ]?. .at  l*s f  or.-Gn.-.anC, scorl , ] ro : , I -d . .a.Les eiven ir :  r .he reporton neo6ero\ ' /  and l i rk t j -nber and woods urder f ive acres 195f i  have beenuseal as a brsjs for t ] ! is,  A fropolt ion of the total  area-has beon
alportroled to e,eb c ou.nty,  pro 73ta, accolr i i rg to th. ,  s ire af the
Acrea€es haft6 been roundeLi off r;o r;ire nearegt j,.O acles in a1l c&ges.
.!::""1,"" :f.a5:, totals trr1y not lrt ays seree to the nearest-ioo acre"Nncn rne total  
-Ls deri  ved f(otu the suj . t  of  r-m_rouloed o:.ca).
' luxed. ld6h.. forcst" in the 1lL7 censug h:s been at l .ocated 5O:5O ro
"coniferous" snal,br.ondle.lvedn forest, for the sake of 
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o"p.ai! on ,oit},the 1965/l census' which orritted. the ,illriredr. catego4f.
isclub 
_liooilandfi is noodfand in the ecolo:.ical sense, but the tlees ar€s'r\rnted rnd of iitttc value as tirober.
. I l re_f i8ure, rv i fatr fe foi  l lant ine-;nd re-,stocking of pr ivate ani l  statevoodl lnds r .n not str ictb conlcroDle, and are t isted herc s€parately.In { i - . rrus for pr iv: t ,  , ,oodl .nrs.  re oiv-r1 on .r l . :^rc,g- I  s is,  rnt  forstate noqll.,nds oR th. basis of the buober of pl:.I,ts usea eacl y".Lr,Ibe species categories eulloyed :rre also sli8htly different.
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Ltat)
T f lDa
7'lzCt)
17000
2600
i 6Joo
lrrr00
O, t,.it)
2t-000
t?0c0
JJOO
2.'.)a.J
r ,  i ) i l0
)+7600
291+oo
1 t \ ) t )
2t t  )
1 1 C A a
1 1 0 0
1928Aa
1t ) !A
23'/OC
10500
2j6c)a
11400
7'.l2At.)
1U.!0
8r+(J0
29UCA
a5600
5.))tO0
21a l i )
9 t ) t )
1 JSC.)
7,ao
2'7 ASaA
1\1t+Co
3ia
3|.4
l)riva.te il t,:.tc
'/+7 AreP- of coniferous lloorllan.l
t lr5
rr  7 r i rea of br j |diep-ve.]  rool l3r4
r (5
t l '  Area of ccLrr) jcd) scrrb, fof1., , :1,! i , t  x?odland
r]+7 Totai :_.ra1 of rro.dbni
t 6 5
125LAA
192444
,14'.:
JLjT!0
27C300
147ICX
LJ6000
3735aA
(,r6t:)A
18r, C00
r600
2100
/1t)t)
73Dta
7t)t. t
1 t r 7a t )
1 9 i 0 ( l |
JJJ:!i | .)
t !13OA
L0E0o
27i i ! (10
1 t ' ) 2 ' ) i )
51\.r1i)
57  J2CC
. .
. - r L 1  ' f  r j 1 ' : t c  m l o 4 f ^ . n i c  o J o r  I  : ) , c r o
if, Scotlr"nd
f . + !  l  ^?
l l ,  \ '  t . . te i ]  : ' " : * .  - -
I  LS!  tWO
or l e L-Leo
co-Lumn s
?otal 3rrod.-leaveaOrnit.rs coppice Scrub
r47 rirsyll
t65
'L7 Stirlin8
165
I] '  iT.Lothtan
r65
rL7 Caackr,arun
'L7 Dunbarton
'65
rL7 Renfrelr
!l+7 Total
t 6 5
Ecl oo
547rN
.j 7500
'i 74..-rtr
,'+8oo
r+800
36AO
21AO
I  1 l |0O
1A5AA
6900
69AC
13C2AA
964!14
12104
15100
J600
rF90c
1 '0c
900
lJ00
2() i
1 700
32AA
21AO
J4DA
222_QA
27'i )o
': 
") 6aJ
l{-700
L,JAO
62A0
1 500
1540
400
400
19AC
27AA
1000
2000
2A7AA
17  5AA
L6C0C
J0E0o
57AA)+6aa
900
2000
1J  O0
140C
52CA
fr00
1500
1000
6a5oo
4J6aa
a 57Ca
4r o0
t+000
17AO
12cn)
,iac
1 JAj
100
2600
800
2100
NA
269CA
7600
617CC
11F900
97oo
6toc
2100
21r.00
2400
r 500
7800
46Oa
31oa
15OO
rrTira0
54 20C
Pri,Yate !ota-L
r!7 Area
t65
165
) 22a :
277..
20700
11544
ll7r0C
51 20C
1 3O2CA
96r+00
15E7oo
700
1704
3304
67AA
57104
167 AA
1a6LAA
21LtA
19244
9a7ca
579aa
187J00
of coniferous soodl3nd
of broadlLeaved r'roodli,,nal
. f  s ' . ! b ,  f - l l c d  o -  l e v . s t J l < C  r r .  o 1 t  n d
rl-7 Totel woodf::rnrt rrer.t 65
S. Scot land
1..i,"c.ry.
Scrub
iirea- :i !riv:-ie rToodlanals over
Iotal coniforous Poadl
-Le€!veo
T.t1I af
ucv. r  l red l iLst tvo
o I  I r l t i q
co-Lumn s
1 6 5
'l+7 ily!
165
1 6 5
r47 lanark
1 6 5
r47 Pcebles
rG5
r47 Srlldrk
'65
r65
t)+f B..r.rick\65
rl7 !.lothie-n
t65
'47 l[.lothian
165
'[7 Totol
,65
1000
6100
J il?0rr
2J6taa)
27800
21400
3r5AA
J6000
21.504
21500
r o4oo
51 00
52{:)l
2t:,aa
r  7100
1 4900
l480o
1 t90a
10500
77C0
JJ5OO
9900
180100
166t+ao
J5an
1900
92_AA
,400
1,!300
7500
1 tLaa
7000
119 !0
,750t
5r{,c
l  BOC
2000
70a
52AC
tl aa
SAAA
2 iJ00 .
[J 0c
25cc
4.500
StJAO
7940A
waa
22aA
29atJ
4200
'15100
,ilr0
I 0900
11 J00
26[oo
6800
J 0200
JLOO
21AO
19AA
17A0
7500
10?00
4.9aa
l90c
1000
2000
25AO
2500
561oa
925AO
J3Aa
15AA
5JAO
Jl AC
l+5oo
Saao
590A
26AC
5l_100
-0t0
1600
t+oo
4i!r0
' 1500
4940j2ao
1)+0i)
31 ta
)+7OOjSca
\5244
29/oA
20c
1400
1 600
4Jo0)+gaa
4700
58Co
3740
1700
lc00
J9AL,
1 0 0
6o0
/Po
70c
26CJ
5AO
21+0C
12AO
2100
1 100
29AC
211CC
J22a?
21AC
100
r+900
5AO
'l01cc
1700
9700
23AA
8900
37AA
5300
1240
1610
.i7cc
500
4504
400
29OO
500
J20O
900
5794c
r 2000
240
Private State Tote.f
t/+7 Area cf conillcrou s ltioodlcnal
!L7 I'ro:r of broadle."v..., iyoodfe.nA
t 6 5
'L7 Area cf scrul, felf.:l or driv:.st::.iri iroodfsnd
rl+7 Total roodlend area
165
561cc
92500
t+5244
29704
79aAO
14200
1BoJ00
16 pa
2950A
1792C0
1 jao
'110A
21AA
71AA
t29Aa
l884oo
856oa
2717AC
{ a'lilxl
J1 it!i)
t 1100
51 100
21 j2CA
-l54loo
]{- !. Enaland
Scots Pirr"
Corsi.cen Pine
Larche s
Douglas Fii
"Othe! conifers".(unspecified, or in nj-xture
wlth t,roadl-eaved. )
Popl&r
Eycamore
19!"1-50
1951-6A
1961-65
19+1-50 5
1951-6A 7
1951-65 6
1941-50
1951-6A 1J
1961-55
15 +t7
59 7l+B
7\ 981+
189
708
B
101
20
19
t
53
J3
3Ir
1Jg
t9
13
991
28Bj
Average acr€ate of prLvately olqlreat rooallaail plsnted (or
regenerated natr-rra11y) annually nith the foLlolring naijl species:-
N'befland Durhs.n N. Ridlng W, RidinB !. Rid.ing fotal
19+1-50 2tO
1951-60 176
1961-65 tBJ
191+1-5O
1951-60
1961-65
194J-54
195a -60
1961-65
19t+1-5O
1951-6c)
196.-65
19U-50 85
1951-60 290
1961-65 +37
51
9+
25t+
59
108
2J7
19
70
t39
819
939
18
L1
8l
B
10
1 1
17
1B
l0
17
1
1 2
3
1
L
111
2
22
28
156
28
5
1
100
t
9)+6
1
1
2l+
6
2
5
6
12
21
5
12
7
0ak
Beech
1
1 . 1 0
1 t9
3
t i
1 J1
J
1
t*
5
4
255
387
7
5
11
t]
85
3
22
9
1
15
J
4
1
146
232
122
11
41
6+
2
21
J1
19
1 1
1951-60
1961-65
" n thoF  h rn .A l  nq06 . l I
incfuding ashr birch, e1n,
srvoet cheBtnut,  other spccieB
obal mixtures vith conifers.
Tota-L conifers l9t+t -)0 t* j '
1951-60 961+
196't-65 IOJA
Total broaaleavod 1941-50
1951-60
1961-65
14
5
1
t+
1
'11
4
l l rJ
259
585
21
11
19
t+l
t+3
1l+
62
159
166
12
26
63
1 1 1
, t
26
20
I+85
78
22
1+9
,l1I+
t91
385
16B
178
2U+
Corsican pine
Larchoa
Dou8las fir
Splr)ces
r'other conifeisri
oak 191+1-54
'1951-64
1961-65
Seech 1941-r0
1951-60
1961-65
19r+1-54
1951-60
1961-65
19r+1-5A
1951-6A
1961-65
tother broadleaved"194l -50
1951-6a
1961_65
Total conifers 191+1-rO ?+
19y -6a  ,B
1961_6j )+).4
Total broadleaved 192+'1-50 15
1951_60  +5
1961_65
Ave!a6'e acre5ge of plivately oymeal wooallana pl€mted (or.
r€ generated) naturalty annually with the folLowing nain species:-
€€
191+1-50 13
a95a-6a  11O
1961,65 1t$
't9\1-ro
1951-60
1961-65
19t+1-50 al
1951-60 1Jt+
1 5't-65 169
1941-5O
1951-6A  11
1961-65 11
19t+1-50 )+7
195 i -60  83
1961-65 95
199-5a 31951-60
1961-65 21
'12
4
51
65
16J
91
J02
7rr
10n
' t9
157
169
6
89
412
105
129
557
rr
1 1 1
223
4
1 1
111
146 506
r+BB r 95B
534 2677
2B 2+1
102 31(,
57 lr+0
26
19
2
2
5
1
3a
1)+
6
10
66
4
1
1
6J
6o
7
6
1
1
20
5O
16
1
,
: ,
)
3-
15
J1
22
15 2 t
-12
5
8
12
'11
12
47
t1
I+B
22
63
10 7
2
1
't4
2
t2
a i
2t'9
14
l+0
2
1
22
) ' )
o  > o  o  o  G  p r
o t r  I  L . o  r .  i  o  v  c r
c . i  c i . .1  r { . , J  L r r  r - l
. t - c  - < . < . J  a  o  . r . r r  +  d
r 4  o o o o  : ,  a  I  F  6
113 L  16  21  29  68  J8
88 81 31 1O1 1A+ 25 12 7A 126
51 1t2 98 t+6 156 5 11+5 227 t8
19
l+o
4l
2t
24
_1275
-17-71
l+ -62r+
4 L  l t  57
1L 29 +8 21t
7: :
8-5
59 2J 29
62 ro  17
7-
1A -  9  I  -  29
-  1 1
11 17
)+1 t5
14 .t 22
65 \2 72
23 4B 58
fi
57
6
1-8
10  4  7
t ,  12  I
- t
1
19
t
4  11  118
1+1 )6 196
6t 269 t87
10 5 2t
16 40 fr
25
57
Poplar
Sycano!€
J
1
1 2
1
l+1
'17 \9
lja 243
166 1J3
5  112
12  67
i 5t+
28
'l02
100
51
L5
117
9J
80
2
'12
:
124
175
231
128
19t
17631t+
15  B  2
26 1b  t
9. Dnalard Averag. rcr€aGe of priv3tel.y owEed ',loodLana planted (o"
r e * c n e . ? ' e i l  
" r t u r a l l f )  3 n n u a l l y  v i t h  c h e  f o l l - )  i a P  m a i n  s p e e i e s : -
14 95 2)t
2 L+51+ 89 9
16 1rt9 261 67
. c @
c p
' l a  
-  , l  a
91 6J5
68-&4
J1
1t+1
1
60
1J
2 -
t68
J-
2
1
)+7
5t
59
17
35
95
1
3
I
9
5
5
7
1
16
12
16
JJ
.==x
4irrE'33
3g;.,)45
Scots
Corsican
l,ilrches
Dou6las
fir
Spruces
"other
oonifcrs"
0ak
1941-1954
1951-1960
1961-1955
191+1-195A
1951^1964
1961-1965
19t+1-1950
1951-1960
1961-1965
19r i1 -195O
1951-1964
1951-1955
19\1-1950
1951-1960
1951-1965
19+1-1954
1951-196A
1951-1965
1941-195O
19 1 -1  60
1961-1965
19r+1-1950
1951-1960
1961-1965
19t+1-1950
1951-196A
1')61-1955
19\1-1954
'1951-1960
1961-1965
1941-1950
'1951-1960
1961-1965
19]+1-195O
1951-1950
1961-1965
19)+1-195A
'1951-1964
1961-  1965
27 2t
14 I t
3 -
6 t+
-22
4J97
1
12
19 16  5  1 ]+  2L$
32 45 19 31 B1'
10 53 33 ).3. 1a9o
-3
2 - 12 1+2 107
-  12  11  158
69202-52
J4-25+r58
99
-  15
-7
-  1€ ,
188
31 191
4 1LB 2 t+ 6 215
29 17 10 13 )+ 286
L l  810  18  -  r52
1t+  156 28  16  9  J99
54 2J /7 114 11 585
75 18 66 63 )+o 9a1
n
2'l
21
1
1 1
1t+1
522
1+35
6
28
57
1
-621
-424
9
14.
1
15
-  12  t+
'J D+ 1D+
J 108 115
2
1
1
16
-3
10  19  7
t  
"17  
t37
' 1 0
4
1
31
-3
-  1JO
tr4 1O)+
a  21J
2J 5:' 6
13 -  5  9
11 20 28 12
t+!+ 10 r*8 90
t+1 2J
)+5 2t+
1+
'18
Seech
Poplar
Sycaaor€
-4
-  t t
.56
-  28  11
9 Bo 100
5 1Jl J01
15 1Ja J4  1 j
4 75J 16t+ 66
27 7A1+ )+72 16A
13 6t+ ztr
11 1r+6 ',121+
5 224 jl r+
1 0
I+
+
L7
9
.2
7
1J
6
a2
12
15
a
t
1
27
71
1t+
-  5  -  I  3  2  1J
_  |  _  I  12  _  36
11  11  1J  [ -  -  711A3
2 42  19  7  6 -  3  2119
-  J1  12  t5  -  10  9  5  ) . i J
" other
broaa-
Totaf
conlfers
Total
broaal-
leave al
Bl+
192
281
1+7
117
19 '+ 52 2A ),51
57 t2t 198 122 1855
27 226 tO+ 206 256t.
Scots pi-no
Coralcan lin€
La,rche s
Douglas fir
0ak
191+1-195O
1951-irroj
1961-1965
191+1-1950
't954 
-1964
1961-L955
191+1-1950
1951-1960
1961-1965
1941-1950
1951-1960
1961-1965
19r+1-195O
1951-1930
1961-1965
19t+1-1950
1951-1960
1961-1965
19 t+1 - i95O
1951-196A
1961-i965
1941- l t i t
1951-196A
1961,1965
19t+1-195A
1951-O6A
1951-1955
19]+t-1950
19 i ' t - 1960
1961-1965
Kent london
6 -
115
1JB 11
3crks. Hants
Average acl€age of lrivately owned doodland llarited (or
regenerated naturally) annually with the foffowing !x3in species:-
Bcc cl1
Sussex
90
i56
835
6
28
110
95
J0r*
3r,a
i 4
108
169
16
205
526
1 i
J5
156
r+
'l
51
12
143
75
1+5
7
1015
Surrcy
100
)+7 Lr
242
6
39
1,1
5J
)+
'1)
107
6
5a
11t
191
lj|o
5t
1l+8
546
loia1
317
1t+27
16a1
72
25t
2J1
663
651
J1
221
t+zo
25
I 08L
IB
8B
491
5J
13
66
Bl+
229
7
1{4
'tt4
15
10
563
1+17
95
b9\.
2786
1+589
504
15c
532
101
126
127
6
2
z+
51
100
2
11
1t+5
82
17
J1
6
IB
2
1
n
33
I
4
80
J56
3J1
I tother coniferg"
2+
2U\
7
5
130
J4
6o
'| 19
112
561
29 7+
21
10  21
1+7 1rr
' 10
91
25
2
15
_  
. t 0
B l
182
27 14  11
10 55  J2
l l  1 2
2 2 2 9
11 51  10
1
1
t
)+
1 0
2
%
15
1B
a2 16 t,t 2or* t 6 81yl 5 lLL r+11 ,5 28o.  11 17o 92 127 10
PoI)1ar
Sycarrore
1t1  152
19r+ 5a1
r|11 780
rrOther br\oatlleavcd,' 1gt 1 _1 950
1951-19€,O
1961-1965
fotaL conifei 1941-195A
1951-1960
1961-1965
lotaf bro1Cfeavea 19+1-1950
1951-1964
1961-1965
S. {. Ensland
Scots pinq
Corsican pine
larches
Dou8las fir
Spruce s
"other conifersrr
0ak
3ee ch
PopLar
Sycaroo!€
trOther broa,alle ave d"
Tolral conifer
19+1-1950
19t1-4960
1961-1965
191+1-1950
' t951-195O
1961-1965
.9\1-1950
1951-1960
1961-1965
1q+1-1950
'1951-1960
1961-1965
19U -1950
1951-195O
1961-1965
191+1-1950
1951-1960
1961-1965
1941-1950
19514i3A
1961-1965
19t*1-1950
1951-1960
1961-1965
19t+1-1950
1951-1960
1961-1965
19tJ-1950
1951-1960
1951-1955
191+1-1950
1951-1960
1961-1965
2 102
20 272
129 1J6B
149
t+25
1848
7
11'l
197
172
287
18
258
4fi
112
1t8
92+
2306
61t+
657
762-
Average ac!.eage of privately olitreal wooallandl planted (o!
reg€ner'ated naturally) 3nxual.l.y 9.it]1 t-hc followirrA Dain species;-
2'7
8'r
13
89
28
16
5'l
1 6 7
J  t : 2
t*52
2 i
1+9
81+
511
9t7
1320
24
125
2
11
94
5
a l i t s <
d o
- ! E t r >
P . 4 O A
!+5 11 1 A+
AR
50 r+1 - 7t
6
- a t q
F 7
11 A'7 AE
t r
818
20 .10
128 1+6
1J1 1O5
B0 2]5
-1 -1
17 29 27 1
54 17l+ 8t 1cA
-228 -
-  l } 1  1 -
1 -
111  1
23 r+0 41
125 25 7t
21  3A  10
23 19 21
6
15
I t
13
tl+9
952
7
J
1
11
91
5
t9
1 0
1
7
+7
1
b
37
8
5
33
1
17
2
55
139
1J5
1+1t
19  31
12 50
40 160
10  7
16 t+5
172 t79
- ,6
17 1t0
2t 21+7
u4 28t
10 Jo
488
1lJ 521
15 65
14 4t1
1\4
J O
8
'172
L
121
)+12
8-
I
7
15
2
6
1
7
170
159
3t
I
6
62
392
580
58
2a
t8
l+
5
2
4
t9
6
16
19
24
3
1J 81
-5
51
17
1?+1-1950 l j
1951-1960 11e
1961-6965 552
19L1-195o
1951-1960
1961-196,
5
' t
282
60
21 202
1't9 22t
322 767
I :90
59 107
107 191
213
352
862
82 40
' t12 n
68 1o7
)+5 271
85 51A
277 1551
a
8
a4
7u+
6 1)+
- \ .
18 114
17 \2
_58
J
189
198
Total bloaiUeayed
N. Waleg -llverage ,-3r..rric of privately of,?r:d woodland flanted (or
reI jener.1i .1 l r tur3l fy) an'rual i t  ni th thc fol fo\"r ing nain speclcs;-
€
1 t
31
1+
19
1
J
1l+
I
5
1
1
:
:,i
1 1
99
2.1
17
1 1
- 2
li ?,3
F
16
12
2 1
Scots
pine
(lor:alcan
pine
L.1rch€s
DouJfns
j ' i .
Spt"dce s
Beech
r ' 0 t h e r
0lrk
191+1-1950
1951-1)tt
1161 -19L5
)  t )  t  - 11 )54
1 ) t1 - i 96a
1961 -1965
1)L t1 -19 t t )
'1951-1.)6C
1.)(,1-1965
r r )  t  -  t : t  - ' :
1 ) i 1 -1 )a :
1 t61 -  t ) , 5
r t r , , r95:
1r i  -1)C.
1961-1)t :5
19)t1-1.,1i4
1951-194c
1961-19L5
19t+1-195C
1951194n
.  t )a t -1965
1'/)+1-1954
i , j 1 - ' t t t : a ,
t J i . 1 -1 t t : ,
1 ' )1 t  t - 1 t j a
1 , ) t t  - 1 t6a
1,)a,  -1r6 j
1) )+ i -  . / 54
1951- t?!: i)
1961-1 r ( ,5
1 ' r  l -  r r l r
1961-1,. i , t
1 ' r r r1  -19 !0
i r !  l - 1? ,0
' ) L t - 19 i : j
1.)), ' t)9ta
1 ) t 1 -196a
1,)61-i965
}Q
6
121
19
1t
98
T 1
-11
1( .1  69
208 315
1l+
9 1 4
17
- 1 1
9-
-  1 0
i  l 0
2
. t5
10
1
't a2
1 1 5
(,
Tu
t37
2
9j r0
26
11
iu
1
11
22
1
26
169
19
1
15
u
+9'
9
132
2't5
27
1(,22
2
29
149
i l
1 '
1 '
10
2lr.
16
25
t
1
17
1 t
100
11!4
2195
)
i -
1
5911
3
19
55
294
16
3
3
11
3  1J
lr
2
2 - l -
5 ' )
l -
, :
!op1ar
Sycanore
"  0ther
bro&ii-
leavedi
T o t a l
6J4
371 243
,a  L72
- lr0
1 J 1
t -
r8
7A
7C
)
1)5ja9
2l
),i
),28
5
1
)
2
L
J
13
1
18
l Br+
J00
12
1 l r
t
1
1)+9
12
1)*1
225
5
S - l la les ATer.aBe acrea8e of privately- oll'tleil ":ooalaird 
lrf:nted
;;;;;:;";;; ni.tu"ariv) annualtv i''ittr ine fcrr 'rinij
19\1-1ii.
1)51t96a 3
1961-1965
19+1. - t9 ra
1911496A
1961-1965  1 l
( o "
m o i n  s P e c l e S : -
S  c o t s
.rioe
Co!sican
!ano
larchos
tougl,as
fir
Sp!'r.!ce s
conifer9"
1 , .  r .  , t  c  k c  
' 2 r r r . E L r t h ' n  . r ' ' - o n GlarLorSrLn tr{onr'out}l
12
1
2
3
t
_1
11  1
J1
17
91
41
2
l+0
16
1
21
l+9
3
6
22
1 )+9
) ,6  11L  11
1{,, ?8 4u
1
241
195
T o i J N  L
t
.r0
1
41
J)+) t t
1 r r1
2
118
102
10
2a/
1 t1t
36
10 ,
1
19\1-1954
1951-196A
\961-196 i
191+1-1950
19i. -1960
1951-19.'
1tt 1- t ' ) ' t)
19 r1 -196 t )
1961 -1965
f i),
1
1 i . ]
19rJ-1950
1951-a960 l
1961-1965
1981-1954
1951-1960
196. -'' )6,
19+1-1954
1t51-19(0
1961-1965
'1.)L1-1950
1',.)y, -196.0
1r51-19b5
19\t-1954
19t1-196A
1ra1-19b5
1 '  L l  a9ra
1j51-1960
')ia^.-1955
- J
6  1A
1 \ e
J15 1d+7
-3
5  1 t +
1 t ;  1  -
522tso
,1a
15
3
1
Bee cl l
) r
19
1
t1
1
5
50
2
20
5
J
2J
11
1
5
1
1
'l
5
1t)
,
9
\al
1
9)+2
1A
7
26
_1
3
1
t '0 ther
b?oad-
Tot l l
conife 1'
! o ta l
leaveaL
1%1*19ra I
195I  -  1961 11
1 '  1 - t  ) ^5  l au
1?+1-19r4
1 t51 . -196A '
re1- t  )65 1
1
L
26
194
' I 2 1
1
i
L,.B
814
17at '
11
56
. -'. . r;- : " -'- /'--"r4u8t;iita'
: I ,  Scot land
IJouglas
f i.r-
"Other
0"k
Beech
P o p 1 3 ^
Sycanoro
-  t c d  n . t u . - i r J )  1 t u r L . .  ' ,  , t n  L  '  l o l  i n g  . , [ i , ,  . :  i . . - : -
' 1 . )  1 ,1 . ) t c
1 i t ,  i  ^ 194a
1 t ' , 4 , . i r a i
' '  ) \  t-t9ta
1 ' , )51 -1 t6a
1961-1965
1 ' )  1 -1  ,  )a
1 ' t ! : 1 -1 ) l ' t
1961-1' j65
19)+1-195O
1951-1160
1961 -1965
19L1- t ') .4
1 r r ' t  - l t h t )
1 t t . .  t_1 . )65
1 t ) t_ l -1 .454
1951-196A
1r61 -1 t )65
19L1-1r50
1951-1960
1961-1965
19L1-1954
19 i11 j6A
1961-1965
1 t ) t t 1 - 1 t i a
1 ) ' t  t  : ; l : 1
1r( ,1-  ) .5
19 '  1 -1910
1951-.1t6a
1961-1955
191+1-1954
1951-195A
1961-1 ta5
19)J -1 t54
1951J94A
1961-1965
Ca1+,1-r(: r,s
2
JutliGrL,:.ni
lr 'l 0
16t+
R os :
2J
)t1
585
56
85
t106
)
111
' lL0
' 1 j , 2 1
a
1
261
2E
t l  l
10 t
at2
e51
21t+
2655
J
6
1 2 ,
,)B
i
J11
25
1t , l : .
1J91
82
,B!,
JO'
25it3
tr.8
6
3
I  r i , r  ernes: I?- i rn Toitr f
71 1 1)+1
JL
1J
2a
1)+
73
3t3
1t)-' - tt()
1t : ' . ' ,a)
1 ) t ,  t  -  t . ) ( ,5
rr0tl : ! .r:
broaa-
le awed "
i 'otal
conlfer
l o t a l
broad-
leaved
15
17 t'
?75
188
1259
-l
1t!0
1L,t)
286
1
111
651
E. Scotland i rsrag€ acreage of privateLy oyned .rroodl:n.l plantrd (or'
' t : n c - '  
. - . t l r l : / )  a i n u . -  .  ' ' ! h  ' .  l l o i .  : r " : : " :  : -
Corsican
!ine
Larches
l lougfas
j i r
1
4
145
1J47
971
13
6lr.
1LB
19 1t+7
96 1+21
la 2938
-  l J
-  1 J 9
_ 
:ig
-  15
2ia
1 1 0
1 6
)+ 68
Ja 255
t+12 35n
-1
13
S c o i s . i n e 1 " t + 1 - 1 i , i )
19r1-191A
1 . )61 -  19 (  )5
1rr41_1)54
1)51-1960
1961-1965
19t*1-195n
1911-1 t ( ,0
1 t61 -194 i
' t t)t+1_1rja
1951-1.)6a
19 t :1 -1 ) t ; 5
1 ) ) t ' , - 1 i5 r ,
1t)t1-1t6i)
lrrai -1')a.t-,
. 
-. 
.. )::
l t j - - l l i t J
1 ) t : ; ' t . ) ( , t
1 t ) ; t  - 1 ) , 4
1951-196C
1<)61 -1965
l t t  1 -1 t ) ) t )
i : , 1 - ' t ' ) t ' a
: .  ' ' .
1 )) ' ,-  ) )t t)
1 t i 1 -1 t i a t  )
1 . )11 -1 . ) ta
1951 1ra0
19(] -1')/ . ' t
1rt+I- ')  : :
1r51-1. ,
| ) t , i  1 ) . )
1 . ) 1 . 1 -  t t , 1 t )
: , i1 -1r6n
1.)a -1 t6 j
19)+1-1yO
1t )51 -1 .aa r )
19 t t i - i ' , 55
],{of:lr Srnfjl
131  A .0
7!6 546
\52  l  r r !
J I )
1)),)
150 r1
iii!c:rrL:i !.
2A
.1,.2
269
22 44
5)5 LreT
379 311
t5  JA
laa ( .32
1 j5  ! ; 5C
Ti i-11r0:r s
1
:o
I i fe T1]1r ' ' f
l , r .  (21
a:) it:'28
216 J  JA2
0r,k
1
t+7
2aa
7t
a2 iLt
- ) +
2 2 111
67
t -
1 -
1-
j
5
2 r.5
JJ 15 -
115 112
825
))+
258
.i7
8
1 7
25
2415
2272
195
J.
10
29
aJ1
5
.)
2t
154
\61
, . ) '
tlr
15
t+
60
22
5)+
793
883
2
L9
16
5
27
12
5
6
1 t : ,
29
11 125
87 1+19
J,a ')52
-9
11+ 21
22 186
_  1 '
15
211
16JA
196 J
) , \
i5
1 ! )
)+6 1091
27e 679e
it+ 7626
t  I  l 'J
i
,
1
7
a
^ ,1 t )
66
I
2
8
5
T otal
leaved
iT- Scotland IvFraae acreaAe of l r ivatory o,med o'ooal lan' l  ^ l  r '  
(or '
.  .  n ; u ^ l  )  r n -  . .  t h e  " 0 1 i n  s r  c  : : -
Colaican
Douglas
it:r'
Sptuees
n0ther
.onifers"
1 )11 -  1 r , : r
1 r t1 -  t t ( . 4
1t)at - ' t t)at
1.))+1-1t54
1951-1960
1')()1-1965
) )+ i  -1950
t , ) t , 1 -195C
t t ) (  )  l - 1165
1 ,1 t1 -195 r
19r1-a95a
1)61-1965
' t  
.)  1-1954
1)5 t -191  { )
1.)51-1945
1941-1 , : , :
t t)51_.i ):
19 r . , 1 -1145
1 t ) )  I  1 t5C
,  , '  ,  - i ' ; 6A
i . ,  _ .1 . )65
1 ) )+1^1 r iA
1951-196tJ
1t61-1t65
t , t  1 -1954
1 t )51_19 .4
19a t -1 t65
1  )  , 1 -1 ) tC
1r i1 -1 t6o
1 ' ) t , )  - 1965
2't) i ,  -1,)5r
t951-196A
1r61-1 ' )65
i ' )  ) -1950
t " t t  - 1 i 6a
1961-196t
i91+1-1950
19r1-1r6t'i
1 . )61 -196 ,
,\r&ylr S tirling ',I, Cla,citnrtnner Du1'.'rttonlothie-n
-
1 1
4
' 15
-
68 2c)
)+09 6
Jtl 46
lo
1t1.t
, 'J
L91
fl
51
. 10
Renfrc.r  Tol,rr l
-  7J
J  t 6
-  , ,
2 )+i
I  1 2 4
_ 1t)6
- l
: ,
-  i t t
1 )  r , l , i ,
l+J I .lii
- t
-  1 i
-  ] i
t8
67
68
1
6
JC
lrl
28
,l
t
7
71
23
1
't2
I
J '
25
1 2
1
J1
t0
. t  f . r
8
)+
9\.
t
1
26
1t
69
L9
1r+
it
[ other
T ! t a l
l .  i : - l
l:r;i-rei
2 221
J1  711
1 ,3  : - '
-  r , j
- i i i 'cr l : :  rcreage cf . rrv:r tefy ol ,rc i l  r r 'ooci lana l lnten (or
r:r . : : r :1r":or ni . tu. . f  , ' )  8Dnu31l-J i r-L the tol lonn ' : ' in srr tc i t r ' r i -
11  91
tfo 2ar1
6a ^, 11
r, 8i
17  J91
43 1c5
19 182
90 6,1
140 90i
1 '  LL ,
t+a 112
9 r0
L0 r".1, 26
r*8 91 B
5
er
216
61A
J91
-"a
J1
6 2r,0
L2 8lL
J1  ( :a [
' tt''
2 389
2t 1\lit')
1 C  2 2 1 1
) *  1 2
-  15
-  115
- 2
: lo
12  E6L
12  l iSL
6t, t \7 j
ll
1 J
I
n
28
t_a
f"
:
?7
1JI)
13
1 1
3
t
t
11
J
21
[ i J
7
I
)
66
2j
7i
6{,
4
2'
5a
Jl ," 'Y
. d . ! , o i
a r i . o - r
o a a ! r
56  31  22  1
].t 't \., J); 5
';lt \. tJ 9
Scots
Corslcxi
pjne
!.iLrches
Douglas
f i r
Spruce s
0:!k
19+1-1950
1.)51-1)6t)
1961-1 ta t
1 )  t  , ' t  - 1 ' ;  i t )
1t ' )  t - )94 . r
1961-1965
19+1-1.)5.
1951-1940j  t)61 -1t)6t
' I t L l  ) , : ,
115 t - ' ; 6C
19 t  1 -14 , i . , 5
l ' ) )  1-1rra
'1 ')t i  
-1 i6a
1,1.i . . ' ,  
. .45
1 ' ) ) t 1 -1 i5 t )
i  rLrl  _j t6C
1 t ) .1 -19 t ' ,
1 ')t+1 -'t .,. at)
1 i t 1 - ' t aa . : .
1 ' ) i  ) -11 ' . , ,
1.)4.1 1) ra
1951 -196 i
1 t )61 -19 t  t
I  ) . t t l -  , :  a ,
i t 51 -  .  r , . ' . )
1  
. i r 1 -1 )65
19t+1^1954
1 . )51_1910
1.)a1-1ra)
1)Lt . l -1  ' )  )
' t i ' i -1.)4.:
1 ) i ) 1 - l t . ) 5
191+1-1954
1951-.960
1961-1 t65
1 ' )1+1 -1 t54
1 t )51 -19 t  A
1 . )61_1945
1 t J
10  11
-1
- 21 1lr Jt
I  lJ r j
2526
J J  1 2  i l
) + 1  9 1
8a.2 -
25
123
1
2
1 :
4
l a  15 ' )
211 at: )
125 Ea2
11)+ 296
36 t  1A)A
"46 
11,)t+
(, 1
2  10
119
1 -
51
2 )174
72 ,  1 )  11
1L! 66 Jt+
ae
1 2
1aJ
151
1
39
L9
5 ),9
2tJ 27
2
'10
Tioech
Sycamo r€
I0ther
lroad-
Total
T otal
broad-
leaved
69
2?L
2fE
16  5 )  11 .
aa z i t .  111
i8 216 219
N. n. lncI{nd
Scote pine
Loal8eDole !ine
Larcbe s
No. cf  l l€.nts of nnin t : .ee spccies l fented eoch year in
Forestr :Lr C.mi:s:  i r  , t ( , , :d1ond:,  t159-67
19 i ,  19aa 1161
2013 2160 2at1.1
12' 2j2 167
2. L.., 22L2 1987
f  i i l  1a t )  7  J2
239 1'2 12(,
Jttlt J51t 3t 7)t
1r.18L 12g2 1187
59 29 21
I c3 Jct 56a
414 J57 17L
" t t :a lL  13133 1a11L l
341 58a 7t:1
1.97 r- 111+22 11315
1r62
25rJ
181+8
J50
2+6
,)7'.)
J11
:o7
8661,.
627
196J
' i  947
194
Lc6
121
23e5
14,
1 i8
283
L la
8aa9
196 !
2!91-
158
26a,.
52N
J6
26 J5
J''J
.ti
129
211
BL5B
iL3
8806
1165 1961
11)  
. )  1L i
t  1 l  J54
2 ),.\ 
.952
461 241
1J7 t+B
2bl, j 432
:rrl l  268
64
95 Q*
?,62 +5
7513 t+6J6
36J  11J
7t)7( )+751
llr)ur.1i.r 1'tir
:jfr_t1rrc s
0thl ]r  conifcr.-q
Other 'oror" i t i . . .vcC
Total  coi i fer
Tot:r1 brocdleav..1
(Ttrousalds)
br-...--iari-is1{r;- ..
l'r'o. of plants of nain tree sptr'.
itaalr l,,nds t>)r-t I
pl artcd 'Ln l i . ] l  csirY CornLi rs i  onN. lV. !nql3.rd
S cots ?ine
CoIsic:in line
Loagei,oLe Pir-re
l ,afches
Dougla3 fi.
Spruces
0ther conifers
0s-k
other broadf. ."ved
I o t : 1  c o r , r l  a  r
Total _.roaalleaved
T o t o f
1959
76t i
2:t5
)+J5
z7(
2457
BL5
2 t i
191
221
412
650r,.
1 t6a
106.)
1152
26A
228
1 j2€
ta9
199
1 J,)
(t '17
616
7163
1961
181
' t t i /
, )19
'))+
157
11(.8
1 t - |4
2!10
29Lr
08
('z9z
562
6954
1962
9aL
1a6t
1c i ]
69
2A6
1)+9t+
eq.
62
195
214
5751
i,.t:J
62U,
196J
. )16
Er !
1+43
219
281
955
51J
52
212
181
i l  ba
l,::.5
5625
196t+
822
'. j 
,t.
t t j
26'
1719
)(,1
15
156
166
55t;l
t i l
58tt)+
1965 1967
!06 2J1
1129 r- i  i .
9a,t Jrrz
262 12)+
j5c 294
1J31 1385
J '2  JBO
15 15
92 e2
1 0 6  1 4 1
t+E5ti J4ar8
211  i  lB
5071 J666
( t lousands)
l ,  la; iard N ^  d f  n l - n + <  - tlee spp. planted rn Forestry Cotnftissionaia:LIl
3c.t j:r rine
l ,o i l r : ! . lD l , ine
, ; - l1r  f i r
ljpi_uces
Ciber caniirrt
Cak
l .ech
ilih. r iro,rdf(:ilvc ri
. : i : l  ccni lar
. : :1  Lro ld ler :1 'o11
.l:?.L
1959
69a
ltt
. . ' -
,5 t
1+1 i
779
L1t
516
4J
LJTN
t1"
)3L6
19 . ' )
1422
1)J.1
1J"
aaL
17 iL
') Jd2
213
1)J
J2
1a)63
1 Jal
1r4
7O)p
171 ' )
17 t+
)+42
1112
156 '
';t(;1
''/ l),
t1.t
5977
1079
l rt('
1942
1 i176
24')
I 78J
l aaJ
11.)
613
2 l
621 i
1t9
/ '0 l l r
1963
1715
=,
1!164
Ll t+
36
)+38
t5
5t,r7
5.,.)
6ai a
1 . )54
195 t )
l-1
16
771
81
L6
19
57 39
u'6
6185
1965 1961
169t aa,l
2L) ! )  1N22
J3
9 0  i l
U+)
457 a6
t+22 2i1
76
j05 6t)
)+aa I I
t92 22-1i)
(Thousands)
1!el,:,!'jtE_nq1i._I9IE! )
! ' lo.  of  plants of main
1;roo,I1. !nds. 1959-67
rlil. plantea in L)r.rs try Coinnis sion
Soots plne
0olsic.Ln t : ine
!odgepole lilre
L : ! : c . e s
DouSlas fir
SIrnj c€ s
0ther conifers
3 e e c h
othet broadle:""ej
!ota.f  coni ier
Tcial  broadleaved
i lctal
1r5'
)"2:7
942
13
738
1017
100
7lt8
!5
tt 'aa5
93t
) t99 t
1 l ! : l
7r8
t15
Ir9
j23
aJ)*
2C11
1 t !
12 i )2
111
Lrl a
't t21
6LJ9
1951
6a5
911
5a
1tt
r,3
653
)9
Ir7 2t )
8J5
5515
1962
1041o
1t)J2
114
1 8
3J9
+)+
1418
1 1 4
391
1J2
4l:21
a93
5216
1951
91.
919
1 1 , : 1
1 1 t +
Jlc
Jl8
lt lt
1J
t t ,
i51
LL, ' .
541
4919
196rr
59)r
11)J
81,
). Ja
Ls27
11J3
2i)
2t'i,
11"3
19C3
\.385
lr+a 291
12A9 114
2J1
11t+ 2',)
29c '. ,1J
7.)9 aJl+
11\2  618
71  1 t
219 aat
. .12  1  8
3.,r / 3162
ic8 J98
]+J85 J5t t)
(rhousara:)
c  1 f  ' ; r a l . h  / i h a l  , r l i r -  F . F s l  I  n F r r )
Nc. of ! lan' ; !  of  nain trec
'[cad):i.ndr 1)59-b7
s!p. l larted in lo!ert . ry C otrn:L:5i  nn
S col:r  pinc
Ccrsican pine
Lo:l;j.pole line
Irouglair 11r
Spruces
other c.ni fe ' 's
l D,. ch
oth.r  hr.?11!1vcd
Tot?-1 c.ni far
Tot:r"1 _.ror ldleaved
Tot:r f
195 ,a
333
l+a6
BE
21i
941
1292
BBl
188
: : ,
11J
L1J6
1i,.
\.1:,92
-r96 0
217
L11
58
2..).
1A'l6
146 J
92)+
'2J).
42 ,
68
U+17
t?1
5A)+
1961
305
t\),
15,)
'' t)+
107
1 J2tJ
941
3a1')
a arl
tLl2
,2 t ;1
1962
11t '
398
155
J65
1251.
1909
62P,
167
a',9
at
921
6L : l
19(3
593
2 a : '
J5J
9J6
1J)+2
JJ9
76
,2L
.
a j  j '
(1!
19611
21,\
2 1 7
72
2J5
755
16C5
L05
J9
Jt+3
t+3
J' J5
) t25
) )6c
19{,,t  1961
22-1 9A
223 J21
, l  I ' c
267 5+
i1)3 9J'J
1121  9 \2
t*3 490
11 21
535
Jt .27 287 J
rr l  C 15t l
)t,)t Jr'Jt
(Thcusaras)
ILr,al$
S c o t s . i n e
Corsican lrir1e
l ,odgepole pinc
DouEIaB f i r
0thei ecniferB
0ak
Bcoch
0ther broadleived
Totof cor i fer
Total  broaAlr:ved
Totel
N'o. of  p1.1nt6 of m.in l . -c
v/oodlands. I t5r-a:/
slp, l lant!a ln ll0 r.c sljr:y C ollnrission
1959 1960
12J
)+11 t:16
5oi 608
316 rtso5
656 )+t2
5117 6a i .
1 )95  151) ,
160  167
66 ' i2
95t+2- 1a5aL
2L') 2+6
9791 1081. r
1L)61 1942
50 lc
686 67a
612 592
,1)+  21J
567 7J8
.i;r') 57!,7
ia27 1.)tt
25  26
110  7A
76 ),2
9965 9931+
211 1J8
r  4176  1a122
1955 1967
-7
61 188
168 21
l1+ 11
57 t
.ri1 c 8915
E8J 1JB5
96
52 J8
1 2  1
'.-,a 51 10536
1J t+5
612*  1c5 \ j
1963
t2
661
21t'
915
5811
1J9J
5
),3
20
968o
91t+B
1961+
(:
1\'J
18
118
6616
989
5
50
10
811+3
75
321t)
( l iousends)
No. of plants of main
\?ood,-L-n .  yry- / .
tl€e spp. plsnted in Fcr€st4'  cof lmission
1965 196f
J8c 2t{.
J26 2O7
21Jt  1521
1fa)  tJ9
, i5  3 { .4
a5?9 2976
5!9  570
151 76
I + 1
'r 1598 6*27
1 lJ  J ]
11871 6tt&+
Scot .r pine
Corsic:ur ! in3
iodgepole l ine
l ,archeg
Douglas f i r
Spruce s
Cthcr:  cDnifers
0ak
3 c e  c n
0t i . -r  broadle;Y!r l
Tot.r l  cor i fer
Tot l l  broadleaved
Torral
1959
)+7o
1+i7
1612
221i5
145'
672
217
9!
111+65
11t)37
1952
17 t
211 )
i 22
Ea'.)
569e
5
158
It
1 j2J3
197
1r+J5
196a 1t61
tB)+ J3r
+, 278
11). ',186
2216 1t)t l
1aJ9  111
4a2r 5768
111i 2050
a+ 7a
iB5  j i l o
t t  1Lr
22f 2tL,
1261,1 1)Cj)
19t,3 i.)a+
583 68t,
'9)+1 2561
' i27  11161
524 L90
6332 6615
1r+( ir,oj
69
),.6 15L
iL  19
11658 1tt+99
4,6  182
1112L 1J641
(Thous:nds)
Uie!1!11d
1t t9
S cots ir ine 307i,
Corsican pine 311
l,oilgefolc cine 1991,
Larches 1554
'cusfaE f ir 151
Spruce s 3114
Cli.r l  conifers J),A
0ak
Eecch 5
i',h: r" r :":.leaveal 6
lota1 conit.r 151)*C
! ctal irca.iLrn.reC 1l+
To ta l  157 iL
l l . .  . J f  p f a n t s  . ) 1  n r . l r r  l 1 1 ,  l
r ' . iorj fN.nds. l95r-47
1)61
t1,(i,!2
1tJ
2Et,2
1Cr1
548
2
1J
7
17755
22
117: '1
st | j ,  I r  L l r1.ed :n l r jestny I lcr  nission
) : t t .
9?t, ')
1 ( ,  )
2655
1202
131
JiLi
516
(,
12
1783J
1a ti
2L'
1127
J11
,a8
1
19
72
17711"
92
17806
l tL)
35 tD
94t
J2A
)1.9t+
39)+
8
65
162 i  J
1J
16276
1961+
)t274
56
)+J7E
5')2
450
52-t0
1 ,29
J
30
15Ln5
33
1r+Jg
1965 1961
27t9 E12
)1  t .
5677 63JJ
5r.B t+1J
5 -12 154
5215 1i11
't 27 26+
1-
21
B6
15r ( '  15er1
11  7
15a16 15614
(ttrousanas)
E .  S  c o t h r r d N o .  o f  t , l " n t a  o  .  L y e e  s p p .  :  .  : .  f ,  o  i : s i o n
v r o o d l : 1 n - ;  1 t a t . . ?
t  od;epole pinc
Larche3
I'r.)!i:s lir
3r:-rcce
l ' .her coni iers
01k
Oii1cr t.rcaale i,c d
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